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「 一 日
清 華 人 」
的 交 流 活
動 ， 主 要
目 的 是 希
望 讓 原 住
民 小 朋 友
能 夠 體 驗
在 清 華 大
學 的 一 日






































國際科技管理學會(The International Association for 


























代碼 時間 講題 主講人






I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他


























講師：聲動劇場創辦人—Scott Prairie、謝韻雅 (Mia Hsieh) 
時間/地點：1/19 (一) 12:00~18:30、實齋交誼廳講堂 
                  1/20 (二) 9:00~17:00、實齋交誼廳講堂（可只報名單天）
課程人數： 兩天各三十人(人數若超過時，主辦單位保留篩選的權利）















































































清大藝術中心 展覽與藏品保險由 新安東京海上產物保險 贊助
清大夜貓子電影院‧2009年1月


































1/13(二)《賴活》Vivre sa vie/ My Life to Live
1/17(六)《激情》Passion






















































Scott Schuyler, Ph.D. 
Postdoctoral Fellow, Havard University, 
Cambridge, MA, USA
Quantitative Analysis of the Mitotic Spindle 






















Know Thyself: Motivated Misperceptions of Actual 
Performance Undermine Subjective Wellbeing, Future 








Nanyang Business School, Nanyang 
Technological University,Singaporez訪
問學人
A Discussion on Culture and Learning in Schools
